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This project focuses in the selection, study and evaluation of different hardware
solutions and its proper configuration to be able to perform wired and wireless
measurements, providing a capable and small form factor platform. This platform will
be used to evaluate the performance of wireless networks from the chipset/driver
level of the network interfaces to the application layer.
Wifi, OpenWRT, 802.11ac.
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El proyecto consistirá en el estudio, selección y evaluación de distintas soluciones
hardware y su configuración para poder realizar mediciones cableadas e inalámbricas,
proporcionando una plataforma de tamaño reducido con las capacidades necesarias. Se
centrará en la realización de medidas activas para la evaluación del rendimiento
principalmente en redes Wifi, desde el nivel de chipset/driver de los interfaces de red
hasta la emulación de transferencias a nivel de aplicación.
Wifi, OpenWRT, 802.11ac.
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